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за такого підходу з’являється можливість забезпечення практич-
ної зорієнтованості навчальних предметів і стійкості психічних
новоутворень, які виступають результатом досвіду, отриманого
завдяки тренінговим технологіям.
Реалізація такого підходу потребує розроблення: моделі про-
фесійної діяльності та моделі спеціаліста; змісту та критеріїв
сформованості відповідних професійних компетенцій, яких сту-
дент набуває у процесі підготовки; діагностичного інструмента-
рію з метою визначення рівня сформованості даних компетенцій;
програми тренінгу, що поглиблює поведінкові аспекти компетент-
ності; критерії оцінювання ефективності тренінгу; діагностичний
інструментарій з метою визначення ефективності тренінгу; засо-
бів упровадження, «переносу» нового досвіду у навчальний про-
цес, його рефлексії протягом навчання. Головною умовою реалі-
зації цього підходу виступає підготовленість викладача.
Уявляється доцільним проводити АСПН у два етапи. Перший —
для студентів першого курсу з метою розвитку соціально-психо-
логічної, комунікативної компетентності у цілому, другий — для
студентів старших курсів з метою формування професійно зна-
чущих психологічних та педагогічних (організаційно-управлінсь-
ких) умінь.
Лавриненко Д. Г., асистент,
 кафедра педагогіки та психології




Аксіоматичним постає факт необхідності холічного та наск-
різного формування професійної спрямованості особистості сту-
дентів в умовах реформування системи вищої освіти України.
Формування професійної спрямованості на макрорівні представ-
ляється можливим розуміти як двовекторний процес:
— формування вмотивованих та особистісно цінних компетен-
цій шляхом поглибленого та систематичного оволодіння фахови-
ми знаннями (спеціальні дисципліни залежно від профілю підго-
товки);
— розвиток професійно спрямованих компетенцій крізь приз-
му психолого-педагогічної підготовки студентів.
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Зокрема, формування професійної спрямованості в процесі
психолого-педагогічної підготовки студентів під час аудиторних
занять передбачає використання наступних засобів:
— приклади, засновані на практиці діяльності фахівця певного
профілю;
— батарея сучасних методів навчання залежно від індивіду-
альних особливостей викладача та динаміки студентської групи;
— відкриті лекції відомих особистостей;
— загальні та вузькоспеціалізовані практичні ситуації;
— дистанційні форми взаємодії (e-mail-роз’яснення, ICQ-кон-
сультації та конференції, чат-діалоги, тематичні форуми та блоги,
online-відео технології, голосові чати з використанням Skype та
TeamSpeak тощо).
Авторський досвід аудиторної роботи зі студентською молод-
дю засвідчує вийняткове значення використання загальних та
вузькоспеціалізованих практичних ситуацій у процесі психолого-
педагогічної підготовки.
Практичні ситуації загального спрямування придатні для ви-
користання при роботі зі студентами різних спеціальностей. Вони
не посилаються на конкретну вузькопрофільну діяльність. При-
кладами таких ситуацій можуть слугувати наступні:
1. Юнак, прагнучи наслідувати видатного вченого, багато зай-
мається фізикою: читає, міркує тощо.
Юний футболіст намагається наслідувати Пеле, Марадону,
О. Блохіна, А. Шевченка. Це спонукає його до інтенсивного тре-
нування, опрацювання певних технічних прийомів, до яких вда-
валися кумири.
Визначте на основі прикладів, яке значення має наслідування в
контексті мотивації.
2. Дмитро почав вивчати психологію виключно з примусу,
прагнучи уникнути неприємностей (негативна мотивація). Пізні-
ше викладачеві вдалося залучити кілька інших мотивів (само-
ствердження, самореалізація, інтерес до психології), що істотно
підвищило загальний рівень мотивації учіння.
Визначте, чи є це прикладом мотиваційної саморегуляції. Об-
грунтуйте Вашу відповідь.
Натомість, специфікою вузькоспеціалізованих практичних си-
туацій виступає їх опора на досвід конкретної практичної діяль-
ності. Вони використовуються у спряженості зі спеціалізацією
студентської аудиторії. Прикладами подібних ситуацій можуть
виступити наступні:
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1. Приклад реклами моніторів «SAMSUNG»: «Якби Леонардо
написав лише «Джоконду» і нічого більше... Якби Бітлз заспівали
лише «LET IT BE» і нічого більше... Якби SAMSUNG зробив
тільки монітор і нічого більше.... Іноді навіть одного творіння до-
сить, щоб стати класиком. SyncMaster 17» Glsi.
Встановіть, чим пояснюється успіх даної реклами в кон-
тексті психічних властивостей особистості. Відповідь обгрун-
туйте.
2. Бухгалтер отримує задоволення від своєї роботи. Він чекає
наступного робочого дня, щоб:
а) зустрітися з колегами та обсудити нещодавні зміни до оформ-
лення звітніх документів;
б) опрацювати наперед звітність підприємства;
в) набути досвіду та покращити свої аналітичні здібності шля-
хом опрацювання звітності підприємства за минулі роки.
Визначте, якому виду спрямованості відповідає кожна з наве-
дених цілей. Відповідь обгрунтуйте.
Відтак, зауважимо, що формування професійної спрямованос-
ті в процесі психолого-педагогічної підготовки фахівця у вищій
школі є важливою складовою кристалізації вмотивованих та осо-
бистісно цінних компетенцій, одним із ключових засобів якого,
на нашу думку, виступають практичні ситуації.
Ловка О. В., асистент,
кафедра педагогіки і психології
ФОРМУВАННЯ АЛГОРИТМУ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЕКТУВАННЯ У ТРЕНІНГУ «УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ»
У практику вітчизняних ВНЗ має більш інтенсивно впрова-
джуватися технологія проектного навчання як одна із найефектив-
ніших інноваційних технологій і спосіб вирішення проблеми по-
єднання теоретичних знань із практичними навичками студентів,
реалізації їхнього творчого потенціалу та навчальних інтересів.
Для ширшого використання методу проектів викладачам не-
обхідно володіти моделлю групової навчальної проектної діяль-
ності, алгоритмом її використання і соціально-психологічними
уміннями, які вимагає організація групової проектної діяльності
студентів. З цією метою у рамках тренінгового курсу кафедри
